Çiçek Bar by Kardüz, Ali Rıza
Klüp 12 ’nin giriş katındaki sa­
londa “Ali Harikalar Diyarın­
da” isimli “Müzikli Varyete”yi 
sergiliyor. Perşembe, Cuma ve 
Cumartesi akşam ları saat 
21.00’de, Pazar gün leri saat 
15.00’de, haftada dört oyun var.
Mert Ali Başarır, “ders ve­
ren kabare” olarak isimlendir­
diği “Ali Harikalar Diyarında” 
oyununu şöyle değerlendiriyor. 
“Komediyi, hicvi, dramı, şarkı­
yı, dansı, taklidi, kuklayı bira- 
raya toplamış. Ali Poyrazoğlu 
tek kişilik oyununda aktüel 
konulardan kolajladığı, yakası 
aşınmamış esprileri yanında, 
modern kukla oynatarak, hiç 
düşmeyen temposu ile seyirci-
Amerika’ya gidip filmin Oscar 
kazanması için yapılacak çalış­
maları destekleyecek.
Çiçek Bar’da yerli içkiler 18 
bin lira, yabancı içkiler 35 bin 
lira. Çiçek Bar saat 17.00’de ka­
pılarını açıyor, gece yarısından 
sonraya kadar m isafirlerin i 
ağırlıyor. Yem ek servisi yok 
ama isteyenlere mutfakta hafif 
mezeler, yiyecekler hazırlıyor­
lar. Çorba 20 bin lira, mezelerin 
tabağı 15 ila 20 bin lira, ızgara 
etler 30 ile 55 bin lira arasında...
Çiçek Bar’da canlı müzik 
yok... Program yok... Sadece 
“hava” var... Bu “hava” o kadar 
tatlı bir hava ki, 1984 yılından 
bu yana birçok kişi bıkmadan,
usanmadan Çiçek Bar’a gidi­
yor... İşte o “hava”yı taze ve te­
miz tutan da Arif Keskiner...
Sinema Sevenler Klü- 
bü’nün müdavimlerinden bir 
dostunuza “takılıp” siz de Çi­
çek Bar’a gidiniz...
Beğenmekle kalmayacak, 
siz de klübün devamlı müşteri­
lerinden biri olacaksınız.
(Çiçek Bar, Sıraselviler, 
Billurcu Sokak, No: 25, Tele­
fon: 244 24 82, 244 2619)
Ali Poyrazoğlu ve Klüp 12
Sıraselviler Caddesi’nin 
başında ki eski Klüp 12 şimdi 
Ali Poyrazoğlu’nun mekanı.
Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu,
Sinema 
Sevenler 
Demeği ya da 
Çiçek Bar, 
ünlülerin 
uğrak yeri.. 
İşte Çiçek 
Bor'la
sahiplerinden 
Azmi Yılmaz 
sanatçı 
dostları 
Müjdat Gezen, 
Savaş Dinçel 
ile koyu bir 
sohbette.
(Fotoğraflar: 
Şerif ERCAN)
■ *
Çiçek Bar, İstanbul’un 
önemli “kapılarından  
biridir. Bu “kapı”yı 
önemli yapan, burayı
Çiçek Bar’ı anlatmadan size Arif 
Keskiner’i tanıtmam gerekir.
Çiçek Bar, Arif 
Keskiner'in gerçek 
sinema sever dostlarını 
biraya getirmek için 
işlettiği bir yer..
r if  Keskiner,
küçük yaşta, ta- 
aaa... A d a ­
nanın Osmani­
ye ilçes inden  
yo la  çıkm ış... 
İstanbul’a ekm ek pa­
rası kazanm aya g e l­
miş... Yayınevi müdür­
lüğü ve  daha sonra 
Türkiye’de İsveç’te ga­
zetecilik yapmış. Sonra 
dört arkadaş birleşerek 
“Ekta Film” şirketini 
kurm uşlar. Kafasın ı, 
ülkeyi tanıtacak dökü- 
manter film yapma işi­
ne takmış. Bu iş yürü­
memiş. TRT için “Bay 
Alkolü Takdimimdir” 
adlı diziyi çekmiş. Dizi­
den para kazanmış. Ka­
zandığı para ile de 1984 
yılında Çiçek Bar’ı aç­
mış.
Sinema Sevenler 
Derneği
Taksim den Sırasel- 
viler’e doğru ana cadde­
den yürüyünüz. Rum 
kilisesinin duvarı bitti­
ğinde cadde daralır. 
Orada bir üçyol ağzı var­
dır. Doğru giderseniz 
Sıraselviler’e devam edersiniz. 
Sağa dönerseniz, kilisenin arka 
duvarından İstiklal Cadde- 
si’ne çıkarsınız. Ortadaki soka­
ğa girerseniz, o sokağın adı Bil­
lurcu Sokak’tır... Yüz metre
yürüvünçe sağ kol^a yoldan 
içerlek bir binanın kapısında 
“Sinema Sevenler Klübü” diye 
küçücük bir levha görürsü­
nüz... O kapıdan içeri giriniz. 
Üç beş metrelik avluyu geçip 
tek katlı binanın kapışım çalı­
nız... İşte orası “Çiçek Bar” 
dır.... (Otomobil ile gidecek 
iseniz, otomobilinizi on metre 
ileride, sağ koldaki açık, sol 
koldaki kapalı otoparka bıra­
kabilirsiniz...)
“Sinema Sevenler Klübü” 
ile “Çiçek Bar” arasındaki iliş­
ki ne? diye soracaksınız... Hak­
kınız var... Efendim Çiçek Bar 
halka açık bir bar değil... Arif 
Keskiner’in gerçek sinema se­
ven dostlarını biraraya getir­
mek için işlettiği bir yer.
Onun için buraya derneğin 
üyeleri ile onların misafirleri, 
dostları kabul ediliyor...
Arif Keskiner hemen her 
akşam Çiçek Bar’da... Misafir­
lerin  hemen tamamını tanı­
yor... Onlarla sohbet ediyor... 
Bundan büyük zevk duyuyor.
Çiçek Bar’ı her akşam dol­
duranların büyük çoğunluğu 
sinema sektöründen. Oyuncu­
lar, prodüktörler, rejisörlar, 
teknisyenler... Basın-yayın- 
reklamcılık sektöründe çalı­
şanlar. Sanat çevreleriyle ya­
kınlığı bulunanlar... Ve de onla­
rın arkadaşları, dostlan.
Kapıda m isafirleri Çiçek 
Bar’ın müdürü, şefi Safa Önay 
karşılıyor... Salonda misafirleri
ağırlayan barmen Rıza Ballı- 
kaya, garsonlar Cafer Can, 
Mustafa Can, Sanlı Aslan de­
vamlı müşterilere isim leriyle 
hitap ederek servis yapıyor...
Çiçek Bar, tek katlı, geniş, 
dörtköşe bir salon... Salonun 
karşı duvarının önünde upu­
zun bir Amerikan bar. Ameri­
kan bann önünde ayakta dura­
caklar için bol alan. On cephe­
de ise az sayıda oturulacak 
yer... Çiçek Bar’ı dolduranların 
üçte biri Amerikan barın önün­
deki yüksek iskemlelere tünü­
yor, üçte biri ayakta dolaşıyor, 
sohbet ediyor, üçte biri oturu­
yor. Buranın özelliği, gelenle­
rin çoğunun birbirini tanıması­
na rağmen kimsenin kimseye 
bakmaması... Kimsenin kimse­
yi rahatsız etmemesi... İlk defa 
Çiçek Bar’a giden buranın de­
vamlı müşterileri “-Acep bu ki­
şi de nereden geldi?” diye aca- 
ip acaip süzmüyor...
Salonun duvarlarında bolca 
sinema afişi var... Afişlerin ço­
ğu Arif Keskiner’in filmlerine 
ait... Kapının yanında “Piano 
Piano Bacaksız”ın kocaman 
afişi asılı... Arif Keskiner yapı­
mı olan bu film  Amerika’da 
şimdi en iyi yabancı film dalın­
da yarışacak beş film arasına 
girmeye aday... Kısacası aday 
adayı... Sakıp Sabancı, hem­
şehrisi Arif Keskiner’e söz ver­
di. Piano Piano Bacaksız, Os- 
car’a aday olur ise, Sakıp Sa­
bancı Arif Keskiner ile birlikte
leri cezbediyor...”
Ali Poyrazoğlu, tiyatro faa­
liyeti yanında, Tarlabaşı’ndaki 
Yeşil Kabare’yi de işletiyordu. 
Bu yıl “Yeşil Kabare”yi Uğur 
Yücel’e devretmiş. Uğur Yü- 
cel’den aldığı para ile de tiyatro 
salonunun altındaki eski Klüp 
12’yi yeniden dekore etmiş. Ve 
binbeşyüzü aşkın kez sahnele­
diği “Çılgınlar Klübü” ne ben­
zer bir klüp haline getirmiş.
Klüp 12’nin çağdaş ve kali­
teli bir dekoru, düzeni var. Saat 
23.30’da canlı müzik başlıyor. 
Naci Esen piyano çalıyor. Yük­
sel Kolcu solist.... Belli parça­
larda Naci Esen de sesi ile katı­
lıyor... Gerçek anlamda çok gü­
zel bir müzik... Bolca dinleni­
len parçaların bile, kaliteli ses- 
lendirilmesi halinde ne kadar 
çarpıcı hale geldiğini görmek 
istiyorsanız Naci Esen ile Yük­
sel Kolcu’yu dinleyiniz. Canlı 
müzik 1.30’a kadar sürüyor.
Canlı müzik sırasında, Ali 
Poyrazoğlu’nun eseri olan mo­
dern Amerikan bara tüneyip, 
barmen Bülent, Ufuk Çankoy 
ve Cengiz Ca- 
ner’in hazırlayıp 
sundukları içkileri 
yudumlarken, mü­
zik  din lem enin  
zevkine doyum ol­
muyor.
Canlı m üzik 
sona erince, 
“ T r a n s f o r m i s  
Show” başlıyor...
Ali Poyrazoğ­
lu ’nun anlattığına 
göre Paris’te bu 
tip gösteri yapan 
beş ünlü klüp var­
mış: Chez Milho- 
ux, Madame Art­
hur, Paradis La­
tin, La Cage Aux 
Folles...
Cüneyt, Önder, Ömer, Cen- 
gizhan, Ahsen adındaki dört 
erkek bir hanım oyuncu, ha­
nım kılığına girip yirmi kadar 
ünlü yerli yabancı sanatçının 
“tiplemesini” yapıyor. Onlar 
gibi şarkı söylüyor, gösteri ya­
pıyor... Klüp 12’nin canlı müzik 
bölümünü size tavsiye ediyo­
rum. “Transformis Show” de­
nilen, erkeklerin  kadın gib i 
gösteri yaptıkları bölüm için 
“no comment!..” Çünkü “ka­
dın tiplemesi” denilen bu gös­
teriler benim “tipim değil”.
Klüp 12’nin barında yerli iç­
kiler 20 bin lira, yabancı içkiler 
30 bin lira... Canlı müzik bo­
yunca içki fiyatları 75 bin liraya 
çık ıyor. Transform is Show 
başlayınca içkiler 150 bin lira 
oluyor. Gecenin geç saatlerinde 
çorba, kurufasulye, pazı dolma­
sı, ekşili köfte, pilav servisi de 
var.... Bunların porsiyonu 20 
bin lira... Şef Şaban Güven 
Klüp 12’nin sabah saat 5.00 - 
6.00’ya kadar açık kaldığını, sa­
at 2.00’den sonra “havasını 
bulduğunu” söylüyor.
(Klüp 12, Sıraselvi- 
ler Caddesi, No:91, Tele- P C l  
fon: 245 70 70, - 251 49 04)
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